























































































和合人 春告鳥 志家居名美 小　計
準体法 29 144 18 191






















和合人 春告鳥 志家居名美 小　計
準体法 124 84 23 231
準体助詞 65 140 20 225



























和合人 2 19 90．5％
春告鳥 2 26 92．9％
志家居名美 3 8 72．7％
小　計 7 53 88．3％
表4　発話文における「外の関係」構文の用例数
準体法 準体助詞 準体助詞の使用率
和合人 122 46 27．4％
春告鳥 82 114 58．2％
志家居名美 20 12 37．5％












内の関係 88 90 50．6％











































A類　　①単形 162 118 42．1％
②V＋助動詞 41 54 56．8％
③V＋助動詞＋助動詞 4 11 73．3％
④　V＋助動詞＋助動詞＋助動詞 1 0 0．0％
⑤V＋助動詞＋補助動詞 3 1 25．0％
⑥V＋補助動詞 16 19 543％
⑦　V＋補助動詞＋助動詞 1 10 90．9％
B類 ⑧V＋補助動詞＋助動詞＋助動詞 1 4 80．0％
⑨V＋補助動詞＋補助動詞 0 2 100．0％
⑩　V＋補助動詞＋補助動詞＋助動詞 1 4 8α0％
⑪V＋補助動詞＋補助動詞＋助動詞＋助動詞 0 1 100．0％
⑫V＋補助動詞＋補助動詞＋補助動詞＋助動詞 1 0 0．0％
⑬Adj＋助動詞 0 1 100．0％



















順位 種　　類 用例数 分類 準体法 準体助詞 準体助詞の使用率
1 V＋た 53
? 19 34 64．2％
2 V＋ない 21 ② 11 10 47．6％
3 V＋ている 14 ⑥ 5 9 64．3％
4 V＋なさる 7 ⑥ 4 3 42．9％
5 V＋れる 5
? 2 3 60．0％
5 V＋せる 5 ② 4 1 20．0％
7 V＋ます 4 ② 0 4 100．0％
8 V＋ている＋ます 3 ⑦ 0 3 100．0％
8 V＋ます＋た 3
? 0 3 100．0％
8 V＋もうす 3 ⑥ 1 2 66．7％
8 V＋れる＋た 3
? 1 2 66．7％















男　性 201 138 40．7％
女　性 30 87 74．4％









































種　　　類 用例数 分類 準体法 準体助詞 準体助詞の使用率? 53 ? 19 34 64．2％
ない 21
? 11 10 47．6％
ている 14 ⑥ 5 9 64．3％
なさる 7 ⑥ 4 3 42．9％
れる 5 ② 2 3 60．0％





? 0 3 100．0％
ます＋た 3 ③ 0 3 100．0％
もうす 3 ⑥ 1 2 66．7％
れる＋た 3 ③ 1 2 66．7％








ている＋ます＋た 2 ⑧ 0 2 100．0％
てくれる＋さっしゃる＋た 2 ⑩ 0 2 100．0％? 2 ? 1 1 50．0％




なさる＋た 2 ⑦ 1 1 50．0％
せる＋ておく 2 ⑤ 2 0 0．0％
てもらう 2 ⑥ 2 0 0．0％




さっしゃる＋た 1 ⑦ 0 1 100．0％
しゃる 1 ② 0 1 100．0％
せる＋ます 1 ③ 0 1 100．0％
そうな 1 ⑬ 0 1 100．0％




ている＋いす＋た 1 ⑧ 0 1 10α0％
ている＋さっしゃる 1 ⑨ 0 1 100．0％
てくる 1 ⑥ 0 1 100．0％
てくる＋さっしゃる＋た 1 ⑩ 0 1 100．0％
てくれる＋さっしゃる 1
? 0 1 100．0％
てくれる＋さっしゃる＋た＋う 1




ない＋た 1 ③ 0 1 10α0％
なさる＋ます＋う 1 ⑧ 0 1 100．0％
なさる＋れる 1 ⑦ 0 1 100．0％







たる 1 ② 1 0 0．0％
ている＋なんす＋ん 1 ⑩ 1 0 0．0％
ておく 1 ⑥ 1 0 0．0％
ておく＋ます＋た










れる＋ます＋ん 1 ④ 1 0 0．0％
一21一
